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Masao Omata: Reminiscences.
Professor Emeritus, The University of Tokyo/President, Yamanashi Prefectural Hospital Organization.
Phone: 055-253-7111. Fax: 055-253-8011. E-mail: momata-tky@umin.ac.jp
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